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昭 和 1 8 年 9 月
昭 和 1 8 年 1 0 月
昭 和 2 1 年 Ⅱ 円
昭 和 2 5 午 5 月
昭 和 2 8 年 5 村
田 孫 四 5 年 4 月
東 北 帝 則 大 学 医 学 部 卒 業
東 北 帝 1 回 大 学 助 手 ( 航 空 医 学 研 究 所 , 医 学 部 内 科 学 誥 座 )
東 北 帝 国 大 学 助 手 ( 医 学 部 生 理 学 第 一 誥 座 )
医 学 博 士 の 学 位 授 与
東 北 大 学 助 教 授 ( 医 学 部 生 理 学 第 一 講 座 )
ロ ッ ク フ ェ ラ ー 財 団 招 聡 研 究 員 と し て 1 年 6 ケ 月
海 外 留 学 ( ア メ リ カ ー ブ ラ ウ ソ 大 学 )
東 北 大 学 教 授 ( 歯 学 部 叫 整 生 理 学 誥 座 )
停 年 退 官
健 教 授 略 歴
昭 和 U 年 1 2 月
昭 和 5 9 年 4  門
? ?
原著論文
Tsuyoshi Aoki and ?vlasao ~vada
Functional activity of the swe丑t 号lands in the hairy skin of the d0号
Science 11』:123-121,1951
Tatuzi suzuki, Toshik社ZU Taka旦aki,1'suyoshi Aoki nnd Kahei Tamabud]i
Innuence of stinlulation of the nasal mucous membrane wiHl ammonia upon
the adrenaline se仇・etion from the sulH'arenal gland in non-anestheti2ed dogs
1952Tohoku J. EXP. Med.55:227-231,
Tatuzi suzuki, Toshikazu Takagaki and l'suyoshi Aoki
Effed of roentgen irradiation of the adrenal region on the adrenaHne
Secretion of the adrenals in non-anesthetized d08
1952Tohoku J. EXP. Med.55:255-258,
Kiyotaka Takahashi, Tsuyoshi Aoki and Masao wada
A siml〕1e method of visualizing the acid sea'etion from the gastrlc mucosa.
Tohoku J. EXP. Med.59:]0,1953
著 作 目 録
Tsuyoshi Aoki
Stimulation of the sweat glands in the haⅡ"y skln of the dog by adrenaline,
noradrenaline, acetylcholine, mecholyland P110carpl"e
J.1nvest. Dermato】.2、1:5」5-556,
Masao wada, Yoshikazu Nakamura, Koshiro Hatanaka and l'suyoshi Aoki
On the axon reflex sweating in lhe toe-'pads of tl〕e cat.
Arch.1nternat. physi01. Biochinl.63:203-212,
Masao wada, Tsuyoshi Aoki and 、入lataru Koyama
The axon renex sweating 1Ⅱ'oduced by potassiun) and sodHUれ Cyanldes.
EXI)erientia 11:102-103,
1
Tsuyoshi Aoki, shoji Kimura and Masao wada
'rhe responsiveness of "】e sweat glands in the horse.
J.1nvest. Dermat01.33:↓↓1-"143,
Kenjlro Yasuda, Tsuyoshi
The skin of primates.1V.
Sιπegα1ιπSis)
Aoki and w lHam Montagna
The sldn of the lesser bushbaby (Gα1αgo
Am. J. phys. AnHU'OP.19:23-3」,
1955
1955
958
1959
1961
2T s u y o s h i  A o k i
S t i n 1 1 1 1 a t i o n  o f  h u m a n  a x H l a l ' y  a p o c r i n e  s w c a t
S h o j i  K i m 山 ' a  a n d  T s u y o s h i  A o k i
F u n c t i o n a l  a c t i v i t } '  o f  t h e  a p o c r i n e
1 ' s u y o s h i  A o k i
1 ' 】 〕 e  s k i n  o f  p r i l n a t e s . 1 × .  o b s e r v a t i o n s
S w e a t  g l a n d s  i n  t h e  N y ι h ' ι ι 厶 N S  C O N r α π g
T s u y o s h i  A o k i
C h o l i n e s t e r a s e
O f  t h e  d o g
g l a n d s  b y  c h 0 Ⅱ 1 ] r g i
J . 1 n v e s t .  D e r l n a t 0 1
T s u y o s h l  A o k i
E Ⅵ d e n c e  f o r  t h e
部 V e a t  g l a n d s  i n  l h e  g o a t
1 ' o h o k u  J .  E X P
a c t l v l t l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s w e a t  g l a n d s  i n  t h e  t o e  p a d s
N a t 山 ・ e  ( 1 , o n d . )  2 0 2 : 1 1 2 1 - 1 1 2 6 ,
S e i s h i  l ' s u c h i y a  a n d  、 1 ' s u y o s h i  A o k i
C h o l i n e s t e r a s e  a c t l v i t i e s  i n  t h e  g u s l a t o r y  r e g i o n  o f  t h e  T a t  t o n g u e  a n d
t h e i r  i n h i b i t i o n  b y  b i t t e r - 1 a s t i n g  s u b s t a n c e s 、
1 ' o h o k u  j .  E K P .  M e d . 9 1 : ' 1 1 - 5 2 ,
O n  ι h e  f u n C Ⅱ o n a l  a C 6 V i t y  o f  U 祀
a n d  p e / ' o d i ι h ' C N S  つ o i i o
j . 1 n v e s t .  D e r m a t 0 1 . 3 9 : 1 1 5 - 1 2 2 ,
d i s c h a r g e  o f  c h 0 1 1 n e s t e r a s e  m t o  c a n i n e  e c c r i n e  s w e a t
N a t u r e  ( 1 , o n ( 1 . )  2 Ⅱ : 8 8 6 - 8 8 7 ,
a g e t s
3 8 : ↓ 1 - 」 ↓ ,
T s u y o s h i  A O I U
P o s t n a t a l  d e v e l o p m e n t  o f  s e c r e t o r y  f u n c t i o n  o f  s w e a t  o l a n d s  i n  t 1 祀  d o g
f o o t  p a d s  a n d  c h o l i n e s t e r を I s e  a c l i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  g l a n d s .
T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 1 1 0 : 1 7 3 - 1 8 0 ,
入 l e d . 7 6
1 9 6 2
T s u y o s h i  A o l d  a n d  H i r o m u  H a y a s h i
S o n l e  m o T p h 0 1 0 g i c  a n d  p h a r m a c 0 1 0 g i c
O b s e r v a t i o n s
I n  Ⅱ ] e  t a i l  o {  t h e  g o a t .
8 - 2 2 , 1 9 6 2
H i r o s h i  l z u n l i  a n d  T s u y o s h i  A o k i
R e l e a s e  o f  b e n z o y l 、 ・ a r g i n i n e イ t h y l e s t e r  e s t e r a s e  h ' o m  d i s p e r s e d  c e Ⅱ S  o f
m o u s e  s u b m a n d i b u l a r  g l a n d .
A t c h .  o r a l  B i 0 1 . 2 6 : 8 1 5 - 8 5 1 ,
1 9 6 2
T s u y o s h i  A o k i  a n d  l ' a k a y o s h i  N a r i t a
M o r p l ] 0 1 0 g l c a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  i n n e r v a t i o n  o f  a p o c r i n e  s w e a t  g l a n d s  i n
t h e  g e n e l ' a l  h 丑 l r y  s I く i n  0 ι  t h e  g o a t
C e Ⅱ  T i s s u e  R e s . 2 2 1 : 2 2 1 - 2 2 6 ,
1 9 6 、 1
1 9 6 6
J . 1 n v e s l
t h e  a p o c r i n e  g l a n ( 1 S
O n
1 9 6 7
D e Π 1 〕 a t o ] . 6 3 : 1 6 8 - 1 7 3 ,
1 9 7 ・ 1
1 9 7 3
1 9 8 1
1 9 8 1
Hit。shilzumi, siUイ}heong HO, Andrew M. Michelakis and Tsuyoshi Aoki
Renin release h'om mouse submandibular gland in vitro・
Endocrin010gy ln :758-766
Hlr。shilzumi, siU4二heong HO, Tsuysohi Aoki and Andrew M. Michelakis
Intraspedes vatiation in methacholine-stimulated esterase re]ease from
Inouse submandibu]ar gland.
Arch. oral Bi01.28:365-36S,
HⅡ.。shilzumi, siucheong HO, Andrew M. Michelakis and Tsuyoshi Aold
Diffetent e丘ects of compound 48/80 and histamine on plasma renln
actlvlty.
Eutop. J. pharmac01.91:295-299,1983
HⅡ・oshi lzumi and lsuyoshi Aoki
Methacholine-slimulated release of benzoyl-al'旦inine ethy]ester esterase
hom mouse submandibulal' gland ce11S.
Hir。shilzumi, shinetu Hoshi, suetugu Mue,1'amotsu l'akishima,
Hiroyasu sato aTld Tsuyoshi Aoki
The determination of blood histamine in aS杜lmatic patients with a simple
and sensitive method.
Tohoku J.1ξXP. Med.143:1n press,1981
Hir。shilzumi, siUイJheong HO. Andrew M. Michelakis and lsuyosl〕i Aoki
Increase of plsma Tenin activlty after subcuteneous application of compoun
↓8/80 in the rat.
Naunyn-.schmiedeberg/S Arch. pharmac01.1n ptess,1981
3
1982
Arch. oralBi01.29
1983
101- 05,19S、1
4青 木 健
今 日 の 生 理 学 ⑤
総 説
青 木 健
今 日 の 生 理 学 ⑤
発 汗 の 生 理 ①
発 汗 の 生 理 ②
単 独 執 筆
生 理 学 2  ( 金 原 G M 選 書 )
著
医 学 の あ ゆ み
3 3 9 - 3 4 7 , 1 9 6 0 年 ( E 召 和 3 5 年 )
3 2
書
医 学 の あ ゆ み  3 2 : 3 9 2 - 4 0 0 , 1 9 6 0 年 ( 昭 和 3 5 年 )
標 凖 生 理 学 1
分 担 執 筆
S h ' u c t 山 ' e  a n d  f u n c u o n  o f  s k i n . 2 n d  e d . ( w i 1 Ⅱ a m  M o n t a g n a )
A c a d e m i c  p r e s S  1 9 6 2
藤 田 , 佐 武 : 生 理 学 講 義 上 巻 ( 和 田 正 男 編 )
新 編 歯 学 生 理 学 ( 市 岡 正 道 , 他 編 )
現 代 皮 膚 科 学 大 系 ( 久 木 田 淳 , 他 編 )
金 原 出 版  1 9 5 7 年 ( 昭 和 3 2 年 )
金 原 出 版  1 9 8 4 年 ( 昭 和 5 9 年 )
南 山 堂  1 9 応 年 ( 昭 和 4 0 年 )
医 歯 薬 出 版  1 9 7 0 年 ( 昭 和 妬 年 )
中 山 古 店  1 9 8 2 年 ( H 召 和 5 7 年 )
